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RESUMEN 
 
El alcoholismo es un problema social de índole diversa, diferencial por clase, 
en cuanto se refiere al tipo de alcohol que se consume y en el sentido en que 
es considerado como parte del quehacer cotidiano. 
Al existir una cultura alcohólica que hace que los miembros de una comunidad 
consuman alcohol consuctudinariamente como algo “normal” con amplias 
repercusiones en el ámbito familiar, laboral, sanitario. 
El objetivo del presente estudio fue analizar los factores que inciden en la 
práctica alcohólica de la población elegida: las comunidades de Colimbuela, 
Morlán, Ambichico y Ambigrande, de la parroquia de Imantag cantón 
Cotacachi. 
El estudio de tipo descriptivo con análisis de datos posterior fue efectuado en 
un Universo de 150 personas de ambos sexos  mayores de 15 años, mediante 
la aplicación de una encuesta estructurada sobre el alcoholismo realizado en 
reuniones de comunidades y encuentros deportivos. 
El estudio muestra que un 92% de los encuestados consumen alcohol y los 
inductores  más frecuentes  son: amigos, compañeros de trabajo y familiares. 
Un elevado porcentaje manifiesta que ingiere por que le gusta y que no tiene 
problemas familiares en razón que lo hacen en familia. 
El consumo de alcohol afecta significadamente la vida de la población, el 
impacto negativo que este genera, motivó que las investigadoras eduquen a la 
población, sobre los aspectos negativos que esta práctica alcohólica conlleva. 
Se elaboraron trípticos y afiches alusivos al tema los mismos que fueron 
socializados oportunamente. 
Como conclusión del presente trabajo se considera que sería pertinente 
realizar una investigación sobre el tema a nivel provincial, dado la composición 
multiétnica de la provincia de Imbabura, este estudio servirá de punto de 
partida para un análisis más profundo y amplio de la situación. 
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SUMARY 
 
Alcoholism is a social problem of diverse nature, spread by class, as it relates to 
the type of alcohol that is consumed in the sense that it is regarded as part of 
daily life.  
When there is an alcoholic culture that makes the members of a community 
consuctudinariamente consume alcohol as "normal" with wide repercussions in 
the family, employment, health.  
The aim of this study was to analyze the factors affecting the practice of 
alcoholic people chosen: the communities of Colimbuela, Morlán, Ambichico 
and Ambigrande, in the parish of Imantag Canton Cotacachi.  
The descriptive study of data analysis was performed later in a universe of 150 
persons of both sexes over 15, by implementing a structured survey on 
alcoholism in community meetings and sporting events.  
The study shows that 92% of respondents consume more alcohol and inductors 
are: friends, coworkers and relatives. A high percentage indicates that he likes 
to eat and has no family problems because they do as a family.  
The consumption of alcohol significantly affects people's lives, the negative 
impact that this generates, which prompted researchers to educate the 
population about the negative aspects that this practice involves an alcoholic. 
Were produced leaflets and posters referring to the same topic that were 
socialized in due course.  
In conclusion of this study is considered to be relevant conduct research on the 
topic at the provincial level, given the multiethnic composition of the province of 
Imbabura, this study will serve as a starting point for a broader and deeper 
analysis of the situation. 
 
